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ABSTRAK 
 
Pamungkas Amrih Raharjo. K7112180. PENGGUNAAN MULTIMEDIA 
INTERAKTIF UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP 
SIFAT-SIFAT BANGUN RUANG PADA PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA (Penelitian Tindakan Kelas Siswa Kelas V SD Negeri 
Pilangsari 1 Sragen Tahun Ajaran 2015/2016). Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Juni 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep sifat-
sifat bangun ruang melalui penggunaan multimedia interaktif pada siswa kelas V 
SD Negeri Pilangsari 1 Sragen tahun ajaran 2015/2016. 
Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, tes, dan 
dokumentasi. Uji validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber, 
triangulasi teknik, serta validitas isi. Teknik analisis data yang digunakan adalah  
analisis interaktif, teknik deskriptif komparatif, dan teknik analisis kritis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan multimedia interaktif 
dapat meningkatkan pemahaman konsep sifat-sifat bangun ruang. Peningkatan 
pemahaman konsep sifat-sifat bangun ruangdapat dibuktikan dengan 
meningkatnya nilai pada setiap siklusnya, nilai rata-rata siswa yaitu dari 49,52 
pada pratindakan, meningkat menjadi 64,81 pada siklus I, meningkat lagi menjadi 
73,66 pada siklus II. Sebelum dilakukan tindakan, siswa yang memperoleh nilai di 
atas KKM (≥65) hanya 8 siswa (21,05%). Pada siklus I meningkat menjadi 20 
siswa (52,63%) dan pada siklus II meningkat menjadi 28 siswa (89,47%). 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
multimedia interaktif dapat meningkatkan pemahaman konsep sifat-sifat bangun 
ruang pada siswa kelas V SD Negeri Pilangsari 1 Sragen tahun ajaran 2015/2016. 
 
Kata Kunci: Multimedia Interaktif, Pemahaman Konsep,Sifat-Sifat Bangun Ruang 
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ABSTRACT 
 
Pamungkas Amrih Raharjo. K7112180. THE USE OF INTERACTIVE 
MULTIMEDIA TO IMPROVE UNDERSTANDING OF THE CONCEPT 
OF GEOMETRICAL PROPERTIES IN MATHEMATICS LEARNING 
(Classroom Action Research in Fifth Grade Students of Elementary School 
Pilangsari 1 Sragen in The Academic Year 2015/2016). Essay, Surakarta: The 
Faculty of Education and Teacher Training Sebelas Maret University. June 2016. 
The purpose of this research is to improve understanding of the concept of 
geometrical properties of the use interactive multimediain fifth grade students of 
Elementary School of Pilangsari 1 Sragen in the academic year 2015/2016.  
The form of this research is classroom action research (CAR), which 
conducted of two cycles. Each meeting consisted of 4 stages: planning, acting, 
observing, and reflecting. The data colecting technique used were observation, 
interview, test, and documentation. The data validity used were triangulation of 
resources and triangulation of technique, as well as the validity of the content. The 
analysis technique used were interactive model, comparative descriptive 
techniques and techniques of critical analysis.  
Based on result of the research, it can be concluded that using interactive 
multimediacan improve the understanding of the concept of geometrical 
properties. Improvement of the students could be seen in the increased 
understanding of the concept of geometrical properties among the students for the 
each cycle, the average value among student from 49,52 that are before the action, 
increased into 64,81 in first cycle, and increased into 73,66 in second cycle. 
Before action of the research, students who acquired KKM grade ≥ 65 were 8 
students (21,05%). In the first cycle, the number of students increased to 20 
students (52,63%) and in the second cycle the number of the students increased 
again became 28 students (8947%).  
Based on result of seacrh, it could be concluded that the use of interactive 
multimedia could improve understanding of the concept of geometrical properties 
multimediain fifth grade students of State Primary School of Pilangsari 1 Sragen 
in the academic year 2015/2016. 
 
Keyword: Interactive Multimedia, Understanding of the Concept, Geometrical 
Properties 
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MOTTO 
 
 
 
 
“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu untuk dirinya 
sendiri” 
(Q.S. Al-Ankabut [29]: 6) 
 
 
“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 
dilaksanakannya/diperbuatnya” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
 
“Jangan membanding-bandingkan dirimu dengan semua orang di dunia ini. Jika 
kau melakukannya, itu sama saja dengan menghina dirimu sendiri” 
(Bill Gates) 
 
 
“Musuh paling berbahaya di dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang 
paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan” 
(Andrew Jackson) 
 
 
“Jangan menyerah atas impianmu, impian memberimu tujuan hidup” 
(Pamungkas Amrih Raharjo) 
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